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なり, 第 5・6 学年で英語を学習することになった。その際, 文部科学省
によって作成された共通教材『英語ノート 2 』の Lesson 8 「オリジナル
劇を作ろう」において英語劇が導入された。翌年, その教材は「事業仕分
け」の関係で廃止対象となったが, 新たな外国語活動教材である『Hi,















8. 英語劇は ALT [Assistant Language Teacher] との共同作業の絶好の
機会となる。



























































































































































































しかし, 彼らのセリフ量を考えると, 主役級の学生は計 3ページほどに
相当するイタリア語の内容を理解しながら覚えており, 最もセリフの少な
い学生でも平均 5行は覚えている。また, セリフ以外に 2曲ほどのイタリ
ア語の歌を暗記し, 歌う必要がある。本格的に劇の練習を実施するのは,












・赤ずきんは 2人とも, セリフがスムーズに言えて, イタリア人のよう






























































































































































































言語・思考 [論理的/批判的/創造的思考, 推論, 判断, 意思決定, 問題


























は, 演技トレーニングとしてだけではなく, 教育学や心理学, コミュニケー
ション学といった演劇とは直接関係ない分野からも注目されている22)。神
戸大学の論文でも「AL型授業に参加する抵抗感の方が AL型授業から得
られる満足感, 達成感, 学習成果よりも大きい場合, 積極的に参加したい
と考える学生は少ないだろう。裏返して言えば, AL型授業に参加するこ
との先入観, 達成感, 学習成果が大きくなれば, 学生はより積極的に AL
型授業に参加することが期待できる｡｣23) とある。つまり, 学生に「面倒そ













ても, 寝ていたり, スマートフォンを操っていたりするだけで, 何も聞い
ていない場合がある。知識をより効果的に習得するためには, 学生が主体
となり, 自ら課題を探し, 問題を解決し, 体験し, 発表する AL型の授業


























イタリア語は 3クラスあり, 3 幕に分けて, クラスごとに 1幕ずつ担当






















































































































ない。項目④の 4技能に関しては 22 において前述している。項目⑤の個
人の技能とは, 学生が元来有する個別の能力のことでもあり, 語劇のあい
だに身につく別の能力のことでもある。別の能力とは, 項目⑥, ⑦, ⑧,
⑨にあるリーダーシップ力, 協調性, 問題解決力, 他者とのコミュニケー















大きくなり, もし, この時点で問題が発覚した場合は, チーム一丸となっ
て問題解決しようと動き回る。項目⑨にある「プレゼン力が発揮されてい
るか」は, 当然だが, 本番において, その能力が発揮されている。100名
程度の観客を前に, 彼らは長いイタリア語のセリフを言い, 観客に伝わり
やすいように身体で表現し, 歌い, 踊る。よって, 彼らの緊張感が演技力
を高め, 最大のプレゼン力を養うことになる。実質的には 2ヵ月間で形に






















































2) “Hi, friends ! 2” 年間指導計画例。
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/
2012/07/10/1315115_02_1.pdf （2016年 5 月30日閲覧)｡
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The Effect of Diversity in Drama and
Theatre Education for Language Learning
NAWATE Eri
In recent years, the teaching method called ‘active learning’ has attracted at-
tention in accordance with the report of the Central Council for Education in
2012, which recommends learner-centered education for the purpose of devel-
oping skills of the students. From such a point of view, the drama education
is thought to have various benefits.
First of all, drama helps improve an integrated ability in language learning.
In practicing drama, the student reads the script, memorizes his /her lines, re-
peats them aloud again and again, listens to others and carries on the conver-
sation considering the context. In this way the student can also build up
communicative competence. This is a great advantage of drama education.
In addition, since the Meiji era, drama-theatre education has been recom-
mended as an effective method of general education for the formation of char-
acter and has been adopted in child education. Brian Way and other
researchers argue that the purpose of drama education is “the development of
the whole person.” In drama activities the student faces various problems. In
order to solve the problems, he / she tries to establish good relationships with
others. Through such experiences the student will learn to cooperate and col-
laborate, acquire leadership, and become a helpful person.
Drama education, in which the student has opportunities to behave actively
and acquire a variety of skills and competences, accords with the concept of
‘active learning.’ Statistics show that students themselves tend to be reluctant
to participate in ‘active learning’ types of classes. However, by maintaining in
them high motivation ‘to make the drama successful,’ it will be possible to
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render them more positive.
In this paper I examine the drama activities practiced in Italian language
classes at Momoyama Gakuin University to show the effects of drama educa-
tion.
